



























agrarios  de  la  zona.  El  artículo  concluye  que  un  futuro  viable  para  la  floricultura  dependerá,  en  gran medida,  de  su  ordenación:  tanto  a  nivel  de  la  actividad















el  caso de Barcelona,  se ha constatado que  la  agricultura ha  sido progresivamente  arrinconada por una  ciudad que,  al mismo  tiempo,  se ha desvinculado de  las
actividades que la aprovisionaban de alimentos, sin que la ordenación del territorio haya sido capaz de proponer una vía alternativa, que apostara por la coexistencia
de usos en un modelo de aprovechamiento más  racional del espacio[5]. La manifestación más  reciente  de dicho problema  es  el  proyecto de  construcción de un
macrocomplejo  de  ocio  y  juego,  popularmente  conocido  como  “Eurovegas”,  en  los  restos  del  terreno  agrícola  del  delta  del  río  Llobregat,  al  sur  de  la  ciudad








región  metropolitana  de  Barcelona.  Para  lograr  dicho  objetivo,  nos  apoyamos  decididamente  en  el  concepto  de  paisaje  agrario,  porque  permite  plantear  la
problemática expuesta como un ejemplo de reto de complejidad[9], tal y como se argumentará detalladamente en el apartado teórico.
La estructura del artículo se basa en cinco partes, algunas de las cuales se encuentran divididas en apartados. En la primera parte, además de pleantear los objetivos
del  artículo y de  introducir  brevemente  la  problemática  estudiada,  se  presentan  los  fundamentos metodológicos  y  teóricos  que  sostienen  la  investigación.  En  la
segunda, se ofrece una presentación del ámbito de estudio, haciendo énfasis en aquellos rasgos que determinan su carácter agrario.
El cuerpo del artículo está compuesto por la tercera y la cuarta parte. La primera analiza a fondo el caso de estudio a partir de dos componentes fundamentales de
cualquier  paisaje  agrario,  como  son  su  estructura  y  su  dinámica.  En  este  punto,  se  estudia  el  surgimiento  y  el  crecimiento  explosivo  de  los  invernaderos  en  el
territorio  estudiado,  asociándolos  a  la  intensificación  de  la  agricultura.  Para  ello,  nos  apoyamos  en  un  análisis  cartográfico  que  se  detiene  en  cuatro momentos
















































catalán.  Al  contrario  que  en  el  caso  de  las  ortofotografías,  la  escala  de  las  fotografías  es  muy  pequeña  para  la  tan  reducida  dimensión  espacial  del  ámbito
cartografiado (apenas 500 ha)[22]. Ello ha exigido su digitalización a una resolución relativamente elevada (600 puntos por pulgada –PPP).
Por su parte, el trabajo de campo se ha concretado en la observación in situ y en entrevistas y conversaciones con los protagonistas del territorio estudiado, además











Thünen[25]. Este modelo  ha  sido  recogido  tanto  por  la  tradición  anglosajona[26]  como  francesa[27],  y  durante  las  décadas  de  1960,  1970  y  1980  gozó  de  la
condición de paradigma aceptado en este campo de estudio[28]. Anteriormente, las primeras aportaciones que analizaron estudios de caso[29] habían hecho énfasis
en las particularidades de este tipo de agricultura, pero sin aspirar a una explicación sistemática. Durante los últimos veinte años, se ha puesto de manifiesto que las















derivado  de  la misma  raíz  es  el  de país. Antes  de  ser  asociada  a  una  idea  política,  esta  palabra  designaba  “lo  propio  de  la  tierra  o  el  campo”:  de  hecho,  este










representación o  recreación y  simbolización de un paisaje[35]. En dicho proceso  juega un papel  transcendental  el  arte, pero,  al mismo  tiempo,  también aquellas
expresiones más primarias que despierta un paisaje en un individuo o una colectividad. Por ejemplo, las poblaciones locales “payesas” (es decir, protagonistas en la
creación  cultural  de  un  paisaje)  se  suelen  identificar  con  un  paisaje  a  través  de  vínculos  que  aparentemente  poseen  un  carácter  meramente  utilitario.  En  esta
identificación es  igualmente fundamental  tener en cuenta el  sistema de valores  sociales, culturales y  sentimentales vigente. En este  sentido,  es obvio que dichos
sistemas de valores serán diferentes según la sociedad en que se desarrollen[36].
Así pues, existe una relación  trascendental del paisaje con  la  intervención humana en el  territorio. De hecho, a nadie se  le escapa que históricamente uno de  los
fenómenos con un mayor  impacto dentro de dicha  intervención es  la agricultura  (o,  si  se quiere,  las actividades agrarias). De aquí que no  resulte especialmente
complicado justificar que uno de los aspectos más interesantes del estudio del paisaje puedan ser sus raíces agrarias. De hecho, esta es una de las bases del desarrollo
de  la  geografía  rural  y  de  la  geografía  agraria,  al menos  en  la  tradición  francesa[37]  (y,  por  ende,  española),  tal  y  como  hemos  indicado  en  el  apartado  de  la
metodología.
En  este  artículo,  adoptamos  la  visión  del  paisaje  de  la  geografía  agraria  como  una manera  de  afrontar  el  conocimiento  del  territorio.  Dicha  adopción  implica
necesariamente aceptar los retos de una realidad crecientemente compleja, donde los límites entre lo urbano y lo agrario dejan de tener relevancia. La versión más
material  del  paisaje  solo  se  puede  abordar  globalmente  si  se  tiene  en  cuenta  su  vertiente  no material,  antes aludida. Con  ello,  la  complejidad  de  la  cuestión  se
presenta en toda su magnitud: un paisaje con una presencia mínima de la actividad agrícola puede llegar a ser conceptuado, por diferentes razones, como paisaje
agrario canónico; o al contrario, un territorio con un marcado carácter agrario puede ser construido como paisaje sin haberse tenido en cuenta dicho rasgo (y este










o rials. La climatología  local está condicionada por  la disposición del  relieve, que  favorece  la  condensación del  aire húmedo procedente del mar; un hecho que
compensa notablemente la habitual irregularidad pluviométrica de la cuenca mediterránea[39].
Probablemente, unos  rasgos biofísicos  tan  singulares  incidieron en  la  temprana   presencia humana en  la  zona:  los asentamientos  iberos ya estaban consolidados
mucho antes de la romanización; y, durante la etapa de dominación romana, el actual Maresme era el territorio de influencia de Iluro y Baetulo (cuyas localizaciones






































al  término  histórico  de  Vilassar)[51].  En  este  sentido,  y  pese  a  que  ahora  no  parezca  ser  un  topónimo  de  uso  habitual  por  parte  de  la  población  local,  esta








litoral  es  un  reflejo  fidedigno  de  las  raíces  rurales  del Maresme,  donde  la  rápida  transición  de  la  montaña  a  la  costa  ha  favorecido  que  el  territorio  quedase























entre  los  invernaderos  más  recientes  y  los  más  antiguos  va  más  allá  de  lo  meramente  formal.  En  un  primer  momento,  las  funciones  de  los  invernaderos  “se
centraban, sobre todo, en la regulación de la luz, la temperatura, la humedad del aire, la ventilación y la humedad del suelo, mediante el riego. Los invernaderos no
disponían  de medios  para  generar  su  propio  clima,  y  se  limitaban  a  atenuar  los  excesos  del  ambiente.  Evitaban  el  rocío  y  las  heladas,  así  como  la  insolación































finales de  los años 1970,  algunos autores alertaron  sobre  la  escasez de caudales,  los problemas de  salinización y  la contaminación de  los acuíferos de donde se
28/6/2017 Paisajes agrarios en conflicto. El caso de la floricultura en el Baix Maresme (Barcelona)
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Por  último,  en  cuanto  a  la  ocupación  del  suelo,  las  estadísticas  disponibles más  recientes  permiten  un  análisis  detallado  de  la  significación  territorial  de  cada
modalidad de cultivo y, de este modo, nos llevan a constatar las importantes diferencias existentes entre los cuatro municipios que convergen en el Pla del Molí.
Según  las  estadísticas  del  del Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,  Alimentació  i  Medi  Natural  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (relativas  a  2010),
solamente en Vilassar de Mar el porcentaje de territorio ocupado por cultivos (tanto al aire libre como en invernadero) es verdaderamente significativo (un 23%). En







deducimos  que,  en  aquel  momento,  la  patata  ya  había  desaparecido  de  los  predios  en  tanto  que  monocultivo,  quedando  tal  condición  reservada  al  clavel,  la
producción del cual se generalizó, en muchas partes de la comarca, a partir de esa década[65]. En la figura 5 no aparece ningún invernadero, porque su aparición no
se producirá hasta 1959[66] y su consolidación aún más tarde, tras la histórica nevada de 1962. Este episodio meteorológico causó verdaderos estragos en el entorno











Dando  un  salto  en  el  tiempo,  las  fotografías  aéreas  de  la  figura  6  sitúan  el  intervalo  de  años  en  que  los  invernaderos  pasan  de  ser  un  elemento minoritario  a
consolidarse  como  la  pauta  dominante  en  el  Pla  del Molí  (así  como  en  otros  lugares  del Baix Maresme).  En  siete  años,  de  1977  a  1984,  estas  construcciones
incrementaron su extensión de unas 20 a casi 50 ha en el ámbito cartografiado (cuadro 1). Es el momento en que casi  todos  los productores, de forma mimética
(como ya sucediera con la introducción del clavel en los años 1920), deciden dar el paso e instalar una infraestructura que, en el contexto de la época, es sin duda una
decisión  arriesgada.  Entre  otras  cosas,  porque  los  costes  derivados  de  la  inversión  (incremento  de  los  inputs –como  productos  fitosanitarios  o  de  lucha  contra
enfermedades– o necesidad de mano de obra) no debieron ser precisamente insignificantes. A este hecho hay que añadir que la coyuntura económica mundial (y,
particularmente, española) de aquel momento no resultaba demasiado favorable para grandes inversiones. Sin embargo, otras dinámicas importantes en la comarca,
como  la  presión  de  la  urbanización,  provocaron  que  la  intensificación  productiva  fuera  la  única  posibilidad  que  garantizaba  la  viabilidad  económica  de  la





























muchos sectores (como puede apreciarse en  la sucesión de  fotografías aéreas). Del mismo modo,  la  figura permite  identificar  también  la extensión actual de  las








1956 0 0 ­
1977 20,2 4,3 100
1984 48,9 10,3 242










  Premià de Dalt Premià de Mar Vilassar de Dalt Vilassar de Mar
  2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010
Flor 9 1 6 0 10 3 56 17













que las diferencias entre ambas modalidades de cultivo se extienden a otros dos aspectos  trascendentales,  íntimamente  ligados entre sí:  los canales de venta y  la
organización cooperativa. Por un lado, observamos que la institución comercial por excelencia, el MFPOC, se ha ido progresivamente convirtiendo en un punto de
encuentro presencial entre vendedores y  compradores,  y  se ha  renunciado, de  esta manera,  a  las demás  formas de venta  (por  subasta y por  intermediación) que














De  forma  paralela  al  crecimiento  de  los  invernaderos  han  surgido  determinadas  opiniones  que  ponen  en  cuestión  que  lo  que  se  realiza  en  el  Pla  del Molí  sea
actividad agraria. De lo expuesto hasta este punto se concluye, sin embargo, que, pese a la existencia de negocios dedicados exclusivamente a la compraventa, la











se  consolida  la  práctica  del  planeamiento  urbanístico  en España. Al  respecto,  existen  interesantes  testimonios  que muestran  cómo  estos  primeros  planes  fueron
criticados por los agricultores locales (especialmente en Vilassar de Mar)[79].




Barcelona  (PTMB)[80]  sobre  esta  cuestión. En  un  informe  previo,  asociaba  explícitamente  estas  construcciones  a  “ocupaciones  periurbanas”  (equiparándolas  a
infraestructuras tan alejadas del mundo agrario como los campos de golf, las canteras o el propio aeropuerto de El Prat)[81]. Lo más curioso es que, en la categoría
de “espacios agrarios”, sí se  incluía  la  floricultura, pero solo aquella que se desarrollaba exclusivamente al aire  libre. Se puede alegar que a esta percepción  tan
negativa ha contribuido mucho el propio desarrollo de los  invernaderos, espontáneo y anárquico. Incluso hay estudios  locales que se hacen eco del hecho que  la






llegar  a  ser  significativas: mientras  que  en  los  dos  primeros municipios  aparece  la  calificación  de  SNU  “rústico”,  el  sector  perteneciente  a  Premià  de  Dalt  es
calificado como SNU “protegido”[83]. A este reconocimiento a escala estrictamente local, hay que sumar el refuerzo reciente –y, por consiguiente, sin prácticamente
impacto  a  día  de  hoy–  de  dos  instrumentos  de  naturaleza  supramunicipal  de  los  últimos  años:  el Pla Director Urbanístic  del  Sistema Costaner  (PDUSC)[84],
aprobado en 2004, y el mencionado PTMB, aprobado en mayo de 2010. Sea como fuere, este segundo instrumento vuelve a sembrar dudas sobre la cuestión, al dejar





siempre  relegada  a  un  elemento más  dentro  del  análisis  de  la  estructura  económica,  o  bien  de  los  problemas  de  índole medioambiental.  En  cualquier  caso,  la
documentación disponible  nos permite  evaluar  el  resultado  de  algunos  debates  celebrados  en  el  seno  de  esta  iniciativa;  debates  en  los  cuales  aparecen  algunos




Este  apartado  se  completa  con  algunas  reflexiones  relativas  al  plano  social  (es  decir,  alusivas  a  la  actividad  de  aquellos  sectores  más  alejados  del  mundo




agrupación  que  canaliza  las  reivindicaciones  de  87  entidades  de  la  comarca  con  el  objetivo  de  oponerse  al  modelo  vigente  de  gestión  de  infraestructuras  de
comunicación, y de generar alternativas  futuras en ese  sentido. En  relación con  la agricultura  intensiva,  las posturas de estas entidades  suelen  ser muy diversas,

















Maresma” (nombre usual antes de  la normalización del  topónimo): desde  las descripciones de viajeros  ilustrados (Arthur Young, Francisco de Zamora) hasta  las







































de  la bibliografía, del  trabajo de campo en el ámbito de estudio y de  las conversaciones con algunos actores  locales, deducimos que, en  realidad,  la  floricultura
parece estar siendo víctima de  la desvinculación de  la población  local con el paisaje agrario. De este modo, en este sector  la agricultura está  fosilizándose en el
paisaje actual, sin adquirir por lo general ninguna relevancia colectiva e, incluso, banalizándose. La agricultura se convierte así en un mero elemento patrimonial, de
carácter  puntual,  conservado  de  forma  deficiente  y  descontextualizada  (figura  8,  fotografía  derecha). Excepcionalmente,  puede  encontrarse  bien  integrada  en  el
entorno  actual  pero  resultar  invisible  para  el  público  en  general  (figura  8,  fotografía  izquierda).  Ni  siquiera  el  arte  pictórico,  tradicionalmente  sensible  a  la





Fotografía  izquierda:  una  típica  barraca  de  vinya  que  se  conserva  en  su  lugar  original,  dentro  de  las
instalaciones de “Corma” (fuente: Elaboración de Alexis Sancho, mayo de 2011). Fotografía derecha: un
vogi conservado en el término municipal de Premià de Dalt, que ha pasado a formar parte del mobiliario


















Fotografía  izquierda:  figuras  florales  que decoran una  rotonda  en  el  término municipal  de  Premià  de








interés social). Conviene reconocer que, pese a  las alteraciones visuales,  la actividad de  los  invernaderos no ha cambiado tanto en términos de “fondo” como de
“forma”. Dicho de otro modo:  la construcción del paisaje  rural actual del Maresme no puede basarse exclusivamente en  la  reproducción una  imagen nostálgica,
mitificada y  extemporánea.  Creemos  que  es  hora  de  que  sean  reconocidos,  al menos  a  nivel  institucional,  aquellos  paisajes  agrícolas  económicamente  viables,
aunque desde el punto de vista estético no sean los más apreciados. Paisajes, en definitiva, como los que ejemplifican los invernaderos del Pla del Molí.








importantes  de  Europa  durante  los  años  1920  y  1930  fueron,  al  menos  en  parte,  una  creación  humana.  La  bibliografía  consultada  a  lo  largo  del  trabajo  hace
referencia explícita a este proceso de fertilización inducida, de origen antrópico:





b) Por  otro  lado,  este mismo  fenómeno  es  explicado  desde  una  relación  de  proximidad  y  de  empatía  (es  decir,  en  clave  de  lectura  emocionada  del
paisaje) por Lluís Guardiola para Vilassar de Mar. Este autor relata cómo “fue necesario aportar tierra de las vertientes para poder hacer productivos los
















































































































































































[92] Como por ejemplo  la  canción  “Tot  això  eren vinyes”, disponible  en  el misma página web de  la Coordinadora  (http://www.coordinadoramaresme.cat/Totaixoerenvinyes.pdf  [consulta  el
16/08/2011]). De la letra de dicha canción se desprende una crítica feroz a la urbanización dispersa, que comporta la desaparición de un paisaje que, no obstante, no incluye la agricultura intensiva
y, ni mucho menos, los invernaderos.
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